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Dalam skripsi ini terdapat lampiran sebagai berikut. 
1. Data 
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk kohesi gramatikal 
pengacuan demonstratif waktu, mengetahui bentuk kohesi gramatikal pengacuan 
demonstratif tempat, serta mengetahui posisi demonstratif waktu dan tempat yang 
ada pada teks lagu peterpan dalam album Hari Yang Cerah. 
Dalam pengumpulan data digunakan metode catat dengan teknik 
lanjutan yaitu teknik simak, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik 
padan dan agih. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis yang berupa teks 
lagu peterpan dan sumber lisan yaitu berupa kaset lagu peterpan. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang penanda kohesi gramatikal 
pengacuan demonstratif pada teks lagu peterpan dalam album Hari Yang Cerah, 
maka dapat diungkapkan simpulan bentuk-bentuk kohesi gramatikal pengacuan 
demonstratif waktu, tempat, waktu dan tempat, serta peran demonstratif dalam 
membentuk keutuhan wacana yang ada dalam teks lagu peterpan. 
 
Kata Kunci : penanda kohesi gramatikal, pengacuan demonstratif. 
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